





























本語AS ₁（以下，AS ₁ ）と日本語AS ₂（以下，AS ₂ ）の ₂クラスから成り，AS ₁は初
学者から入門修了程度，AS ₂ は入門修了程度から初級前半修了程度のレベルに設定さ
れており，両クラスとも，₁週間に ₂コマ（ ₁コマ₉₀分）ずつ開講されている。AS ₁を






























































































































































ベトナム ₁名，マレーシア ₁名，ロシア ₁名と，東南アジアからの学生がほとん
どである（図 １ ）。性別は，男性が₁₃名，女性が ₉名である。所属は，自然科学研
究科が₁₅名，医薬保健学総合研究科が ₁名，人間社会環境科学研究科が ₁名，留
学生教育部が ₅名である（表 １ ）。このうち修士課程の学生が₁₅名，博士課程の学
生が ₁名，非正規学生（協定校からの交換留学生（学部生）など）が ₅名である。こ
れらのプロフィールは，本学のASコースで学ぶ留学生全体の属性と一致してい


















は医薬保健学域 ₁名，理工学域 ₂名，医薬保健学総合研究科 ₁名，自然科学研究









































































































































































































































































































































































































Please provide the following information by ticking （✓） the box or writing your response in the space provided.
・Your Japanese language course：　□AS ₁ 　□AS ₂ 　□A
・Your name:
・Your student ID number:
・Your native language:
■ PART ₂
Please read each set of instructions, and write your answers below.
₁．Think of situations in which you talked with Japanese classmates and/or colleagues as you studied or conducted 
research in science labs or other such facilities on campus, and write down details in the following table. Please 
provide as much information about the interaction（s） as you can.
*You may write in English or your native language.







I asked how to use a scientific
instrument for my experiment.
✓ When Where With Whom Topic of conversation
₂ ．Of the situation（s） that you listed above, during which do you want to communicate in Japanese? Please choose 























Japanese Language Education Curriculum Development for
International Graduate Students of Science and Technology
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Abstract
　In order to clarify the situations in which international graduate students of science 
and technology at a Japanese university interact with Japanese people in their daily and 
academic life, we conducted a survey targeting both international graduate students and the 
Japanese students who study with them in the same laboratory. The results indicated that 
international graduate students interact with Japanese students while conducting experiments 
in a laboratory setting, participating in seminars, and discussing various topics in order to 
build relationships. Furthermore, findings suggest international graduate students strongly 
feel it is necessary to communicate in Japanese even when English is the primary language of 
instruction for university coursework. They also consider conversation skills to be necessary 
for daily interactions on campus. Based on these ﬁndings, we constructed a Japanese language 
course curriculum specifically for science and technology students which reflects the real 
situations in which communication occurs. Further development of the course curriculum and 
enrichment of teaching material will be necessary in the future.
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